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EDItoRIAL
La transformación de la educación de hoy, in-
fluenciada por las modernas tecnologías de la in-
formación y comunicación (TICs), ha permitido 
que hombres y mujeres, inclusive los ubicados 
en lugares alejados e inhóspitos de la geografía 
terrestre, accedan a una educación de calidad en 
la modalidad a distancia o virtual, sin importar 
la etnia, credo o estatus socioeconómico al que 
pertenezcan. 
Considerando que las innovaciones en las TIC 
superan las limitaciones de espacio, tiempo y 
lugar, y que los estudiantes conectados por In-
ternet, teléfonos inteligentes y otros dispositivos 
digitales necesitan tener libre acceso a informa-
ción científica actualizada para reforzar y aumen-
tar sus conocimientos, la Dirección Universitaria 
de Educación a Distancia de la Universidad Alas 
Peruanas, por medio de su División de Investi-
gación Científica Tecnológica, ha desarrollado la 
presente revista semestral de divulgación cientí-
fica Hamut´ay, que significa ciencia en lenguaje 
quechua.
El objetivo de Hamut´ay es la publicación se-
mestral de artículos libres y de acceso gratuito 
en tecnologías y virtualidad. Con ese fin toma 
en cuenta los estándares internacionales exigidos 
por las bases de datos de prestigio buscando su 
posicionamiento a nivel mundial y, con ello, su 
indexación en Latindex y SciELO.
La revista científica Hamut´ay, agradece a los 
autores de los artículos, árbitros, miembros del 
Consejo y Comité Editorial y al equipo partici-
pante por su contribución académica y científi-
ca de alto nivel que permitió hacer posible este 
primer número y las siguientes ediciones que, es-
tamos seguros,  le sucederán. Hacemos extensiva 
nuestra invitación, y agradecemos de antemano, a 
todos los investigadores el envió de sus artículos 
científicos para publicarlos en Hamut´ay.
EDItoRIAL
The transformation in today`s education, in-
fluenced by the modern information and com-
munication technologies (ICTs), has enabled 
men and women, even in the most remote and 
inhospitable places in the world, to have a quality 
education, in either distance or virtual modalities; 
regardless their ethnicity, creed or socioeconomic 
situation.
Taking into account that innovations in ICTs 
break down the barriers of time, space and pla-
ce; and due to the fact that students connected 
to the Internet, by means of smartphones and 
other digital devices, need to have free access to 
current scientific information in order to reinfor-
ce and increase their knowledge; the Direction of 
the University Distance Education Programmed, 
from its Division of Scientific and Technologi-
cal Research, launches  this semiannual scientific 
journal Hamut’ay, which means “science” in the 
native quechua language.
The objective of Hamut’ay is the semiannual pu-
blication of free access scientific articles related to 
technology and virtually. The journal takes into 
account international standards required by pres-
tigious databases, in order to achieve positioning 
worldwide and therefore a subsequent indexing 
in Latindex and SciELO.
The journal Hamut’ay thanks all the authors of 
the articles, referees, Members of the Board and 
Editorial Committee and the entire team for their 
high level academic and scientific contribution 
that made it possible this first issue and the fo-
llowing ones we are sure will come out in the near 
future. Furthermore, we extend an invitation to 
all authors to send us their scientific papers for 
their publication in Hamut’ay.
Dra. Cleofé Genoveva Alvites Huamaní
Editor Jefe de la revista científica Hamut’ay 
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